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1新しい地方分権制度（鎌田）
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5新しい地方分権制度（鎌田）
◆国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み（新設）
　　　　　①関　与
方公共団体
⑥訴訟の提起
購難］
??」????
高等裁判所
　国地方係争処理委
　　③審査
「地方分権推進計画の概要」より引用
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